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EDITORIAL 
 
Apresentamos ao público a segunda edição da RFDUFPR deste ano. 
Mantendo coerência com o objetivo de abranger todas as áreas jurídicas, a seleção dessa 
edição contempla uma ampla diversidade de temas: privacidade na internet; direito dos animais; 
vulnerabilidade do trabalhador; compliance antilavagem e suas repercussões criminais; apatridia; 
repressividade, autonomia e responsividade nos tribunais superiores brasileiros e constitucionalismo 
comparado.  
Essa variedade de temas, todos eles atualíssimos, demonstra ainda o firme compromisso 
institucional da RFDUFPR – contribuir, mediante discussão abalizada, para a construção de uma 
sociedade democrática, justa e solidária. 
Destacamos ainda a publicação, em seção própria dessa edição, dos discursos do Prof. 
Titular Dr. Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, em sua laudatio para o Prof. Carlos María Cárcova, 
por ocasião da outorga, a este último, do título de doutor honoris causa pela Faculdade de Direito da 
UFPR, e do próprio Prof. Cárcova, proferido na mesma ocasião. 
Esperamos, assim, que a seleção ora publicada sirva de inspiração às nossas leitoras e 
leitores, que com ela se sintam encorajadas(os) a submeter à Revista seus próprios trabalhos na área 
jurídica. 
 
Boa leitura! 
